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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efek penggunaan ketamin-xilazin
dan propofol terhadap denyut jantung dan pernafasan pada anjing jantan lokal (canis
familiaris). Anjing yang digunakan sebanyak 6 ekor dengan jenis kelamin jantan
dengan berat badan Â± 2-3 kg dibagi kedalam 2 kelompok perlakuan, sebelum diberi
anestetika masing-masing kelompok diberikan premedikasi atropin sulfat dengan
dosis 0,04 mg/kg BB secara subkutan. Kelompok I diberi anestetika kombinasi
ketamin-xilazin dengan dosis ketamin 5,5 mg/kg BB dan xylazin 1 mg/kg BB secara
intravena. Kelompok II diberi propofol dengan dosis 6,6 mg/kg BB secara intra vena.
Kemudian denyut jantung dan pernafasan langsung dihitung dengan menggunakan
stethoscope dan stopwatch setiap 10 menit. Data yang diperoleh dari hasil penelitian
ini dianalisis secara statistik sidik ragam (ANAVA) menggunakan aplikasi SPSS18
dengan desain split-splot. Jika terdapat perbedaan antara kedua kelompok dilanjutkan
dengan uji beda nyata terkecil (BNT). Perlakuan antara pemberian ketamin-xylazin
(perlakuan I) dan propofol (perlakuan II) terhadap frekuensi pernafasan juga
menunjukkan perbedaan yang nyata (P
